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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) perilaku keselamatan dan 
kesehatan kerja siswa kelas X AV pada praktik Teknik Kerja Bangku di SMK N 3 
Yogyakarta ditinjau dari ranah pengetahuan, (2) perilaku keselamatan dan 
kesehatan kerja siswa kelas X AV pada praktik Teknik Kerja Bangku di SMK N 3 
Yogyakarta ditinjau dari ranah sikap, dan (3) perilaku keselamatan dan 
kesehatan kerja siswa kelas X AV pada praktik Teknik Kerja Bangku di SMK N 3 
Yogyakarta ditinjau dari ranah tindakan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah 
Siswa Kelas X Program  Keahlian Audio Video SMK N 3 Yogyakarta sebanyak 63 
orang. Ukuran sampel penelitian sebanyak 55 orang ditentukan dengan teknik 
proportional random sampling. Data dikumpulkan dengan tes, angket dan 
observasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dengan 
persentase.
Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) perilaku keselamatan dan kesehatan 
kerja siswa kelas X AV pada praktik Teknik Kerja Bangku di SMK N 3 Yogyakarta 
ditinjau dari ranah pengetahuannya sebanyak 74,54% siswa termasuk dalam 
kategori sangat baik, 23,64% siswa termasuk dalam kategori baik, dan 1,82% 
siswa termasuk dalam kategori tidak baik, (2) perilaku keselamatan dan 
kesehatan kerja siswa kelas X AV pada praktik Teknik Kerja Bangku di SMK N 3 
Yogyakarta ditinjau dari ranah sikapnya sebanyak 40% siswa termasuk dalam 
kategori sangat baik, 58,18% siswa termasuk dalam kategori baik, dan 1,82% 
siswa termasuk dalam kategori tidak baik, (3) perilaku keselamatan dan 
kesehatan kerja siswa kelas X AV pada praktik Teknik Kerja Bangku di SMK N 3 
Yogyakarta ditinjau dari ranah tindakannya memiliki rata-rata siswa yang telah 
melakukan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 92,06% siswa, 
dan rata-rata siswa yang tidak melakukan tindakan keselamatan dan kesehatan 
kerja sebesar 7,94% siswa.
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